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RESUMEN 
La presente investigación se realizó en la Universidad Técnica de Cotopaxi, a una altura de 
2725 m.s.n.m. con 78º37’14’’ de longitud oeste y 00º59’57’’ de latitud sur, con el objetivo de 
evaluar la eficiencia de la adición de tres tipos de abonos orgánicos y tres dosis en el cultivo de 
haba (Vicia faba), en terrazas de banco. Se aplicó un diseño de bloques completos al azar con 
un arreglo factorial de 3 x 3 + 1, dando un total de 10 tratamientos y 30 unidades experimentales. 
La investigación expresó los siguientes resultados: en el porcentaje de germinación, el abono 
humus obtuvo el mejor promedio con 65,34% de semillas germinadas; en altura de planta el 
tratamiento T3 (humus + 1,5 lb/planta) alcanzó los primeros lugares en promedio a los 45 días 
con 5,11 cm; 60 y 75 días con 28,4 cm; además el abono humus de igual manera obtuvo un 
promedio final de 26,87 cm de altura de planta. En número de hojas el miso tratamiento obtuvo 
a los 75 días un promedio de 29,60 hojas, para número de vainas, alcanzó un promedio de 4,47. 
En el número de ramas se adjudicó un promedio de 14,6 ramas por planta. Para el número de 
flores T2 (humus + 1,0 lb/planta) obtuvo un promedio de 13,07. Para la variable de peso del 
grano, ninguno de los tratamientos tubo significancia estadística. Se concluye que el tratamiento 
T3 (humus + 1,5 lb/planta) obtuvo el mayor costo de inversión con relación al tratamiento 
testigo To. 
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TOPIC: "EVALUATION OF THE EFFICIENCY OF ADDING THREE TYPES OF 
ORGANIC FERTILIZERS AND THREE DOSES IN BEAN CULTIVATION (Vicia faba), IN 
TERRAZAS DE BANCO, CAMPUS SALACHE 2019”. 
Author: Porras Torres María José 
ABSTRACT 
The present investigation was carried out at Technical University of Cotopaxi, at an altitude of 
2725 m.a.s.l. with 78º37'14'' west longitude and 00º59'57'' south latitude, with the objective of 
evaluating the efficiency of the addition of three types of organic fertilizers and three doses in 
the cultivation of beans (Vicia faba), in bench terraces. A randomized full block design with a 
3 x 3 + 1 factorial arrangement was applied, giving a total of 10 treatments and 30 experimental 
units. The investigation expressed the following results: in the percentage of germination, the 
humus fertilizer obtained the best average with 65.34% of germinated seeds; in plant height the 
T3 treatment (humus + 1.5 lb/plant) reached the first places in average at 45 days with 5.11 cm; 
60 and 75 days with 28.4 cm; in addition the humus fertilizer in the same way obtained a final 
average of 26.87 cm of plant height. In number of leaves the same treatment obtained after 75 
days an average of 29.60 leaves, for number of pods, it reached an average of 4.47. In the 
number of branches it was awarded an average of 14.6 branches per plant. For the number of 
flowers T2 (humus + 1.0 lb/plant) it obtained an average of 13.07. For the variable of grain 
weight, none of the treatments had statistical significance. It is concluded that the T3 treatment 
(humus + 1.5 lb/plant) obtained the highest investment cost in relation to the control treatment 
To. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
La presente investigación se realizó en las terrazas de banco del Campus Salache de la 
Universidad Técnica de Cotopaxi ubicado en el cantón Latacunga, con el propósito de evaluar 
tres tipos de abonos orgánicos y tres dosis en el cultivo de haba. Para la implementación de este 
proyecto se tomó en cuenta el manejo técnico del cultivo en todas las fases fisiológicas que de 
una u otra manera garantice una mejor producción, sanidad vegetal, características óptimas de 
requerimiento del cultivo evitando dañar u erosionar aún más los suelos. 
La aplicación de los distintos abonos nos permitió evaluar el comportamiento que causa cada 
uno de ellos en nuestro cultivo, de esa manera podremos determinar la dosis correcta de 
aplicación y el abono que mejor resultados nos brinde. 
Los tratamientos que se emplearon en la investigación fueron tres tipos de abonos orgánicos 
con tres dosis de aplicación, producto de la combinación de los factores en estudio más la 
adición de un testigo sin ninguna aplicación. El diseño experimental a emplearse es un diseño 
de bloques completamente al azar (DBCA) con 3 repeticiones más la adición de un testigo. 
3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
El cultivo de haba (Vicia faba), constituye una de las actividades más importante en los sistemas 
de producción agrícola de la sierra ecuatoriana, así como también ocupa un lugar alto en la 
cadena de alimentación de la población urbana y rural del país. 
El cultivo de habas tiene un potencial económico que no se refleja en la superficie que se cultiva 
a escala mundial. Como legumbre puede cubrir sus propias necesidades nitrogenadas y además 
puede aportar N a los cultivos que le sigan en la rotación (Bergareche, Vidal, & Simón, 2008) 
En el estudio se investigó nuevas alternativas de cultivo como es la agricultura de una forma 
orgánica, que permita mejorar la calidad de producción y la calidad de producto con el uso de 
los abonos orgánicos que tienen una gran importancia económica, social y ambiental, ya que 
garantiza una producción de alimentos sanos y de excelente calidad para la población, 
disminuyendo la contaminación de los recursos naturales y sus impactos en forma general. 
Según el informe de la FAO el uso de fertilizantes sobrepasará los 200 millones de toneladas 
en 2018, y se estima un crecimiento del 1,8 por ciento anual. (FAO2018) 
Este contexto de carácter técnico permite determinar la importancia de la investigación, la 
misma que pretende incentivar a la utilización de abonos orgánicos para promover a la 
utilización de agricultura orgánica en el cultivo de habas; a la vez que permitirá aportar al 






Experimentación Académico Salache (CEASA) ante la aplicación de fuentes orgánicas y su 
respuesta en el cultivo de habas. 
4. BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 
4.1. Beneficiarios Directos 
Según el Censo Agropecuario del 2018, del 40% de la población ecuatoriana que reside en el 
área rural Salache, están vinculadas a la actividad agropecuaria, con la presente investigación 
se pretende beneficiar a la población mejoramiento sus ingresos económicos y la calidad de 
vida. 
4.2. Beneficiarios Indirectos 
Según el Censo Agropecuario del 2000 que se aplicó a las familias del sector Salache determinó 
que el 72% de la población realiza las actividades de producción y comercialización de 
productos agrícolas, con la presente investigación los mismos se verán beneficiados al producir 
con calidad conllevando al mejoramiento de los ingresos económicos y la calidad de vida de la 
población local. 
5. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
Los suelos son fundamentales para la vida en la Tierra, pero las presiones humanas sobre el 
recurso suelo está llegando a límites críticos. Una mayor pérdida de suelos productivos 
incrementará la volatilidad de precios de los alimentos y potencialmente causará que millones 
de personas vivan en la pobreza. Esta pérdida es evitable. La gestión cuidadosa del suelo puede 
incrementar el abastecimiento de alimentos, y provee una herramienta valiosa para la regulación 
del clima y un camino para salvaguardar los servicios de los ecosistemas (FAO, 2016) 
El rápido crecimiento de la población mundial, con mayores demandas de comida y agua, 
provoca mayores influencias del ser humano sobre el recurso suelo, por la expansión e 
intensificación de actividades agrícolas como por el crecimiento de áreas pobladas. Alrededor 
de un 12% de la superficie de la Tierra a nivel mundial se encuentra bajo cultivo permanente, y 
con el crecimiento de la población y la emigración rural hacia las ciudades, permite que 
alrededor de 500000 ha/año de tierras agrícolas de primera calidad se conviertan en zonas 
urbanas. 
Según la FAO (2016), asevera que la conversión agrícola de los ecosistemas naturales (pasto- 
arbustos-sabanas y bosque) en Latinoamérica y el Caribe es del orden del 30%, representando 
algo más de 600 millones de hectáreas de agroecosistemas. Una parte significativa de estas 
áreas está afectada por procesos de degradación. El cambio climático y la presión humana son 






suelo afecta a la regulación del clima y también implica la pérdida de biodiversidad y resiliencia 
del suelo y una incrementada vulnerabilidad de los asentamientos humanos a las perturbaciones 
naturales y los eventos meteorológicos extremos 
A nivel internacional es reconocido que el cultivo de habas tiene importancia nutricional y 
económica; de su vaina se obtienen semillas que pueden consumirse en estado fresco o en grano 
seco con un contenido de 25% de proteína; la planta completa se puede utilizar como abono 
verde, sus hojas y flores como medicina natural; o también como forraje para el ganado; en si 
estamos frente a un cultivo de gran importancia para el agricultor pero que aún sigue 
subutilizado salvo algunas experiencias muy aisladas de empresarios privados que con manejo 
orgánico certifican su cultivo y pueden exportarlo logrando buenos ingresos económicos 
(Delgado, 2017). 
En el Ecuador, como en cualquier parte del mundo, los factores climáticos, precipitaciones y 
viento, son precursores de la erosión; en tanto que las pendientes de los relieves, las 
características de las formaciones superficiales y suelos, así como los diferentes tipos de 
cobertura vegetal sobre los cuales el hombre puede tener un impacto erosivo determinante, 
condicionan la erosión (De Noni & Trujillo, 2010) 
Nuestro país se caracteriza por la gran variedad y la riqueza de sus recursos naturales, donde se 
destaca la presencia en particular de los suelos volcánicos con un gran potencial agrícola y sobre 
todo una amplia gama de cimas en cortas distancias; sin embargo, la erosión ha venido 
afectando a los suelos agrícolas, el 50% de la superficie del país se encuentra bajo estas 
condiciones donde el 15% se encuentra en el callejón interandino entre 1500 y 3000 msnm, el 
35% restante se ubican hasta donde se extiende los límites de la frontera agrícola (De Noni & 
Trujillo, 2010). 
Esta situación se acentúa en la sierra ecuatoriana debido a múltiples factores adversos como el 
minifundio, pendiente, dependencia total o parcial de insumos externos, cambio en los sistemas 
de producción de cultivos asociados y policultivos por monocultivos, reducción de la diversidad 
de especies cultivadas, deficientes prácticas de conservación de suelos, falta de políticas e 
incentivos para la conservación del ambiente (Peralta A., 2015) 
La agricultura en los sistemas de terrazas o andenes, es una tecnología agrícola ancestral que se 
ha desarrollado en muchos lugares del mundo como respuesta económica, social y técnica a un 
medio culturas (Blossiers, Deza, León, & Samané, s.f.). Por tal razón, la construcción de 







En el Campus Salache de la Universidad Técnica de Cotopaxi se adecuaron terrazas de banco 
para realizar investigaciones referentes a la recuperación del suelo del lugar, la investigación 
realizada nos ayuda a interpretar la situación del suelo en las terrazas y de esta manera 
solucionar mediante la aplicación de abonos orgánicos para la recuperación y el mejoramiento 
de estos suelos que por mucho tiempo fueron parte de la montaña que se encuentra en el sector. 
En Ecuador el cultivo de habas es tradicional en la sierra alta entre pequeños productores de la 
serranía, especialmente en áreas sobre los 2700 a 3400 m.s.n.m. Existen variedades locales que 
han sido utilizadas ancestralmente y también nuevas con mejoramiento genético y mejor 
productividad desarrolladas por el INIAP. Su cultivo se distribuye a lo largo del Callejón 
Interandino, solo o asociado con maíz, quinua y fréjol; debido a sus características también se 
desarrolla en las partes altas de la cordillera y zonas de los páramos, se distribuye en las 
provincias de: Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo. El follaje se 
usa como suplemento alimenticio para el ganado con un aporte de 0,47 a 1,32 a kg/planta. 
(Hamdi & 1985) 
La producción de haba verde en Ecuador alcanzó las 22000 toneladas en el 2002 (Paucar, 2014). 
La agricultura en los sistemas de terrazas o andenes, es una tecnología agrícola ancestral que se 
ha desarrollado en muchos lugares del mundo como respuesta económica, social y técnica a un 
medio adverso, encontrándose particularidades de acuerdo al lugar y al nivel de desarrollo de 
las de las culturas (Blossiers, Deza, León, & Samané, s.f.) 
6. OBJETIVOS 
6.1 General 
 Evaluar la eficiencia de la adición de tres tipos de abonos orgánicos y tres dosis en el 
cultivo de haba (Vicia faba), en terrazas de banco. 
6.2 Específicos 
 Evaluar el comportamiento agronómico del cultivo del haba a la aplicación de los 
tres tipos de abonos orgánicos y las tres dosis. 
 Determinar las características productivas del cultivo de haba en las terrazas de 
banco. 






7. ACTIVIDADES Y SISTEMA DE TAREAS EN RELACIÒN A LOS OBJETIVOS 
PLANTEADOS. 
Objetivo Actividad 






agronómico del cultivo 
del haba a la aplicación 
de los tres tipos de 
abonos  orgánicos  y las 
tres dosis 
Registro de datos de 
porcentaje de germinación, 
altura de planta, número de 
hojas, número de ramas, 
número de flores y número 
de vainas 
Recopilación de datos de 
las características 
agronómicas del cultivo 
para posteriormente 
tabular y analizar 
Libro de campo 







productivas del cultivo 
de haba en las terrazas 
de banco. 
Se evaluó la producción de 
cada planta y por cada metro 
cuadrado, además el peso de 
cada vaina y grano 
Recopilación de datos de 
las características 
productivas del cultivo 
para posteriormente 
tabular y analizar. 
Libro de campo 





Comparar el costo de 
inversión de cada uno 
de los tratamientos 
Determinación de los costos 
de cada tratamiento 
Obtención del costo de 




8. FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICO TÉCNICA 
El haba (Vicia faba L.) es una planta anual, pertenece a la familia de las leguminosas, en el 
Ecuador se encuentra cultivada en las zonas medias, y altas de toda la sierra ecuatoriana, tiene 
gran trascendencia debido a su amplia distribución geográfica, superficie y consumo debido a 
sus características nutritivas. El cultivo de haba está distribuido desde los 2500 hasta 3200 
m.s.n.m., la mayor producción se encuentra cultivada ampliamente en las provincias del Carchi, 
Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar y Azuay (Cevallos, 2015). 
8.1.Origen y distribución del haba (Vicia faba) 
Originaria de Asia Central y del Mediterráneo, hay quienes sostienen que el haba fue cultivada 
desde la “Edad de piedra”, siendo muy estimada por los egipcios y los romanos; el cultivo del 
haba, se extendió pronto por toda la cuenca mediterránea, casi desde el mismo comienzo de la 
agricultura; los romanos fueron los que seleccionaron el tipo de haba de grano grande y 






de la Ruta de la Seda hasta China, e introducido en América, tras el descubrimiento del Nuevo 
Mundo (Suquilanda, 2012) 
Tiene gran importancia en el mundo por su contenido proteico (alrededor del 25 %), 
carbohidratos (58 %) y minerales como el calcio, siendo la cuarta leguminosa más cultivada. 
Por su adaptación a las alturas representa una buena opción para el mejoramiento de la fertilidad 
del suelo ya que el haba fija entre 150 a 200 kg de N/ha/ año, lo que contrarresta el uso de 
fertilizantes nitrogenados y si se siembran asociados se reduce el nivel de incidencia de plagas 
(Basantes, 2015) 
8.2. Importancia del cultivo de habas 
El cultivo del haba es de gran importancia económica tanto en verde (vaina) como en grano 
seco; ocupa el cuarto lugar a nivel mundial entre las leguminosas de grano, ya que es muy 
apreciada por sus cualidades alimentarías y nutritivas; tiene 25 % de proteínas, 25 % de grasas 
y 3500 calorías por cada kilo, lo que la hace cumplir un rol fundamental en la dieta del hombre 
(Niño, 2005). 
Tiene gran importancia en el mundo por su contenido proteico (alrededor del 25 %), 
carbohidratos (58 %) y minerales como el calcio, siendo la cuarta leguminosa más cultivada. 
Por su adaptación a las alturas representa una buena opción para el mejoramiento de la fertilidad 
del suelo ya que el haba fija entre 150 a 200 kg de N/ha/ año, lo que contrarresta el uso de 
fertilizantes nitrogenados y si se siembran asociados se reduce el nivel de incidencia de plagas 
(Basantes, 2015) 
Tabla 1. Composición química de las habas verdes 
 
Valor nutricional de haba en 100 g de producto comestible 
Agua (%) 77,1 Fósforo (mg) 217,0 
Proteínas (g) 9,0 Hierro (mg) 1,7 
Grasas (g) 0,7 Carotenos (mg) 0,15 
Carbohidratos (g) 11,7 Vitamina B1 (mg) 0,33 
Fibra cruda (g) 0,3 Vitamina B2 (mg) 0,18 
Cenizas (g) 1,2 Vitamina C (mg) 12,0 
Calcio (mg) 15,0   
Fuente: (Delgado Gamarra, 2017) 
8.3. Denominación botánica 
La denominación botánica de las habas es Vicia faba L.; se considera que es una especie 
dividida en cuatro variedades botánicas: paucijuga, una forma primitiva; major, de semilla 






embargo, algunos autores agrupan la primera y las tres últimas en dos subespecies: paucijuga y 
eu-faba (Confalone, 2008). Las habas son plantas anuales, con sistema radical bien desarrollado, 
tallos fuertes, tetragonales, que pueden alcanzar hasta 1,5 metros de altura. La ramificación de 
estos tallos suele ser escasa y el número de éstos depende del ahijamiento de la planta (Delgado, 
2017) 
8.4. Taxonomía 
De acuerdo con la Enciclopedia Terranova (2001), señala que el haba se encuentra dentro de la 








Especie: Vicia faba L. 
8.5. Características botánicas 
Basantes (2015) manifiesta que el haba es un cultivo anual, arbustivo con las siguientes 
características morfológicas: 
 La raíz principal es profunda y vigorosa y muchas raíces secundarias. Tipo axonoforma 
(raíz principal más gruesa y otras que salen de la principal más delgadas). Resistente a las 
heladas, crece bien sobre los 3000 msnm, pero no resiste la sequía y temperaturas mayores 
a los 28 °C (no hay formación de grano). 
 Los tallos de sección cuadrangular, huecos, más o menos erectos, longitud variable que 
alcanza hasta 1,50 metros, ramificados en la base. 
 Las hojas son alternas, compuestas, pinnadas con 24 pares de foliolos glabros. 
 Las flores, agrupadas en racimos cortos, axilares y de corola blanca. Una característica del 
haba es que las flores aparecen en mayor número en la mitad superior de la planta, pero 
abortan con mayor facilidad, por lo que, los frutos que se producen son pequeños, siendo 
los mejores los que se encuentran en la mitad inferior. La duración de periodo de floración 
es más importante en el haba, siendo más productiva cuanto más largo sea el período 






alogamia, que depende del medio, dirección del viento, insectos que permiten la 
fecundación cruzada. 
 Los frutos se encuentran en una vaina en número de 1 a 4 por nudo. Son carnosos, de color 
verde cuando tiernos y coriáceos negros en la madurez. Las vainas verdes están tapizadas 
interiormente de un tejido blanquecino, aterciopelado (tejido esponjoso parenquimatoso). 
El número de semillas por vaina es variable, pudiendo contener de 3 a 10 semillas. La 
semilla, se puede guardar por varios años sin que pierda la viabilidad. En fin, el cultivo por 
su rusticidad, precocidad y gran resistencia a bajas temperaturas, constituyen el cultivo ideal 
de los páramos andinos. 
8.6. Valor nutritivo 
El valor nutritivo depende si el haba es fresca o seca. El grano aporta hidratos de carbono, 
proteínas, fósforo, magnesio y hierro, siendo estos valores más altos en el haba seca que en la 
fresca (verde). El haba seca, es una de las leguminosas de mayor contenido proteico, junto con 
garbanzos y lentejas, pudiendo superar al de la carne (de 19 a 25 g de cada 100 g), aunque cabe 
señalar que la calidad nutricional de esta proteína es inferior. Se trata de proteínas incompletas 
ya que son deficitarias en un aminoácido esencial denominado metionina. Este aminoácido se 
encuentra en buena proporción en los cereales y tubérculos, por ello, cuando coinciden ambos 
alimentos como ingrediente de un mismo plato (habas con arroz o con papa), aumenta la calidad 
de la proteína del plato. El aporte de hidratos de carbono oscila entre un 55-60%, siendo 
normalmente el almidón el componente mayoritario. Además, destaca su elevado aporte de fibra 
(celulosa, hemicelulosa y pectina). El contenido en grasa (de tipo insaturado "grasa buena") de 
las habas es bajo (1-6%). Se admite que es buena fuente de vitaminas del complejo B, en 
concreto de tiamina, niacina y folatos. En cuanto a los minerales, destacan el potasio, fósforo, 
magnesio y zinc; además de una cantidad apreciable de hierro (Suquilanda, 2012). En la tabla 






















Seca 317,0 19,40 5,0 55,0 15,0 760 













Seca 9,5 380,0 160 0,35 5,40 140,0 
Verde 1,70 37,8 28,0    
Fuente: (Suquilanda, 2012) 
8.7. Condiciones agroecológicas para el cultivo 
8.7.1. Suelos y Altitud 
Para Suquilanda (2012), el cultivo de haba, es poco exigente en cuanto a calidad de suelos, 
pudiendo desarrollarse casi en todos los tipos de suelo, con un pH de 6 a 7,5. En los suelos 
negros de textura arcillosa limosa o pseudos limosa prospera bien, pues este tipo de suelos 
tienen una buena capacidad de retención de la humedad; también produce en suelos franco- 
arenosos; sin embargo, el haba prefiere suelos arcillo-limoso- calizos, provistos de materia 
orgánica. Suquilanda (2012) y Basantes (2015), concuerdan que en el Ecuador el haba se cultiva 
en suelos que se ubican entre los 2000 a 3 600 metros sobre el nivel del mar. 
Además, el haba requiere de suelos ricos en K y Ca. Los suelos orgánicos negros-andinos y de 
buen drenaje, son mejores que los arenosos en éste cultivo. Las habas soportan temperaturas 
bajas y tienen resistencia a heladas y sequías. Mucha humedad en el suelo o en el ambiente es 
perjudicial, porque facilitan el ataque de hongos a las hojas y raíces (Basantes, 2015). 
8.7.2. Temperatura 
Suquilanda (2012) manifiesta que el cultivo de haba, se desarrolla sin inconvenientes en 
sectores de clima templado, hasta el frío seco o frío húmedo, con temperaturas de 5 a 16º C. 
Las temperaturas ideales para el cultivo del haba, son las siguientes: 
Temperaturas de germinación y crecimiento; de 4 a 6 °C. 
Temperaturas de floración: de 10 a 12 °C. 







Como todo grano, el haba requiere de una buena luminosidad, por lo que los sectores cercanos 
a la línea equinoccial son buenos productores de esta leguminosa (Suquilanda, 2012). 
8.7.4. Precipitación 
Para una buena producción de habas, se requiere una humedad que fluctúe entre los 800 a 1 500 
mm, durante todo el ciclo de cultivo (Suquilanda, 2012). 
Para Basantes (2015), la precipitación debe encontrarse en un rango de 500 a 800 mm. 
8.8. Manejo de cultivo 
8.8.1. Época de siembra 
La siembra de las diversas variedades de haba está condicionada además a la finalidad que se 
vaya a dar al producto, al sistema de cultivo, como también a los factores climáticos: altitud, 
temperatura y humedad del suelo. Por lo regular el agricultor acostumbra a sembrar cuando 
aparecen las primeras lluvias del año. Las primeras siembras del año, se inician en los meses de 
enero a febrero y las segundas siembras desde octubre. En zonas más altas y frías, con menor 
luz solar, en razón de su largo ciclo de maduración, se debe sembrar desde el mes de febrero a 
octubre, en cambio en las partes bajas de clima templado, la siembra se debe realizar más tarde, 
la última semana de octubre. (Suquilanda, 2012) 
8.8.2. Variedades 
En el país, el haba se cultiva a lo largo del callejón interandino, atendiendo a las preferencias 
del mercado, a la costumbre y al uso. En las áreas de minifundio y respondiendo a la tecnología 
nativa de producción de cultivos, el haba se produce asociada con otros productos como: papa, 
oca, melloco y mashwa, maíz, quinua y chocho. Las áreas dedicadas a la producción del cultivo 
de haba en el Ecuador, están distribuidas en tres sectores, que comprenden las diez provincias 






Tabla 3. Áreas productoras de haba y variedades que se cultivan 
 
ZONA PROVINCIAS VARIEDADES 
Norte Carchi, Imbabura Chaucha pequeña o Chaucha chiquita, Chaucha 
grande, Verde grande, Amarilla pequeña o babilla 










Común, Verde, Chuncheña, Morada, Ñagui y 
Riñón 
Fuente: (Suquilanda, 2012) 
Por su parte el INIAP tiene dos variedades mejoradas de haba: INIAP-440 Quitumbe (grano 
mediano) e INIAP 441 Serrana (grano grande) (Peralta et al, 2013) 
8.9. Preparación del terreno y siembra 
El cultivo puede desarrollarse en varios tipos de suelos; franco arenoso, franco arcilloso, negro 
andino, que sean profundos, con buena cantidad de materia orgánica con un pH alrededor de 7. 
El suelo debe prepararse con suficiente anticipación con una arada-rastra, para romper el ciclo 
de algunas plagas y enfermedades. Previo a la siembra, el suelo debe estar mullido y el surcado 
puede hacerse con maquinaria agrícola o con la yunta de bueyes (Peralta, Murillo, Mazón, 
Pinzón, & Villacrés, 2013). 
Para Basantes (2015) la preparación del terreno y la siembra se debe realizar de la siguiente 
manera: 
 Arada, aplicación MO 2-5 T ha-1, rastra y surcada. 
 Cantidad de semilla: 80-90 Kg/ha 
 Sistema: Monocultivo. 
 Distancia: entre surcos: 70-80 cm. 
 Distancia entre plantas: a 25 cm. 1 semilla/golpe; a 50 cm. 2 semillas/golpe, y a 75 cm. 
3 semillas/golpe 
Previo a la siembra, la semilla se debe remojar en agua limpia durante 12 horas para asegurar 
una buena germinación. Con el propósito de ayudar a que las plántulas broten sanas y robustas 






durante media hora para luego proceder a sembrar. Para evitar la presencia de enfermedades 
causadas por hongos o bacterias en las pequeñas plantas de haba, se recomienda espolvorear a 
las semillas previa la siembra con ceniza vegetal (2 gramos por libra de semilla) (Suquilanda, 
2012). 
8.10. Fertilización 
Peralta y otros (2013) manifiesta con respecto a la fertilización que se debe aplicar al fondo el 
surco a chorro continuo todo el N, P, K y S, cubrir el fertilizante y sembrar. 
En caso de suelos ácidos (pH < 5,3) con contenidos de aluminio intercambiable que superen 
0,5 meq/100 ml de suelo se recomienda el encalado con cal agrícola o dolomita en una dosis 
equivalente a 2 ton CACO3/ha por cada meq de aluminio intercambiable (Peralta, Murillo, 
Mazón, Pinzón, & Villacrés, 2013). 
Realizar un análisis de suelo. Se debe tomar en cuenta la necesidad de P, Ca y B. 
Recomendación general: 40-90-50 kg/ha de NPK (Basantes, 2015). 
8.11. Deshierbas y Aporques 
Durante el ciclo del cultivo se deben efectuar entre dos a tres deshierbas. La deshierba del 
cultivo, se debe hacer a partir del tercer día de luna menguante hasta el tercer día de luna nueva 
(noche oscura), es decir cuando las hierbas indeseadas han agotado sus reservas que se 
encontraban concentradas en las raíces, al cortarlas, tardarán en recuperarse en este período 
(Suquilanda, 2012). 
El aporque se realiza con el fin de proporcionar el sostén necesario a las plantas para que no se 
afecten por la fuerza de los vientos, controlar malezas y así evitar pérdidas de humedad y airear 
el suelo. El aporque se hace en forma manual (con azadón) o con yunta (chicta), cuando se lleve 
a cabo esta labor hay que tener cuidado para no dañar las raíces de las plantas (Suquilanda, 
2012). 
8.12. Plagas y Enfermedades 
Según Alanoca (2010) el cultivo de haba frecuentemente presenta las siguientes plagas y 
enfermedades: 
a. Plagas 
 Gusanos de tierra: Copitarsia turbata, Feltia experta 
 Moscas minadoras: Liriomiza sp, Melamagromiza sp. 
 Pulgones: Aphis fabae 
b. Enfermedades 






 Mancha foliar: Alternaria sp. 
 Chupadera fungosa: Rhizoctonia solani 
 Marchitez: Fusarium sp. 
8.13. Riego 
El cultivo de haba es de secano temporal y requiere de 500-800 mm de lluvia durante el ciclo. 
El exceso lluvia causa asfixia, detiene el crecimiento y pudrición de la raíz. Aunque el haba es 
resistente a la sequía; sin embargo, necesita riegos oportunos (hasta la floración), sin causar 
encharcamientos (Basantes, 2015). 
8.12 Cosecha 
El haba se puede cosechar en estado verde o en seco, el tiempo en el que el grano está listo para 
la recolección, varía entre seis a doce meses, dependiendo de la variedad, altitud de la zona 
donde se haya sembrado y la forma en la que se desee cosechar (en verde o en seco). Las 
características que se toman en cuenta para su cosecha son: color, tamaño y peso (Suquilanda, 
2012). 
8.13 Abonos Orgánicos 
El abono orgánico es el material resultante de la descomposición natural de la materia orgánica 
por acción de los microorganismos presentes en el medio, los cuales digieren los materiales, 
transformándolos en otros benéficos que aportan nutrimentos al suelo y; por tanto, a las plantas 
que crecen en él. Es un proceso controlado y acelerado de descomposición de los residuos, que 
puede ser aeróbico o anaerobio, dando lugar a un producto estable de alto valor como mejorador 
del suelo (Ramos & Terry, 2014) 
Los abonos orgánicos como estiércoles (bovinaza, pollinaza, pavaza, porquinaza, etc.) compost, 
humus y otros desechos orgánicos aplicados al suelo favorecen a las propiedades físicas, 
químicas y biológicas del mismo. La aplicación de estos abonos en los suelos es de innegable 
importancia, constituyendo en una fuente de nutrientes disponibles para la planta a costos 
relativamente bajos. Por lo tanto, para conservar y mejorar la fertilidad del suelo, se recomienda 
la incorporación continua de abonos orgánicos, los abonos deben emplearse en el momento 
correcto para impedir la pérdida de nutrientes (Padilla, 2011) 
Suquilanda (1995) indica que de la misma manera los niveles de materia orgánica en los suelos 
de cultivos varían desde el 2% en las zonas áridas, al 5% y más en los valles fértiles. El abono 
orgánico trabaja para el productor de la siguiente manera: mezclándose adecuadamente con la 
tierra, para mejorar su estructura y la capa de cultivo del suelo, mejorando la aireación y 






en abundancia partículas con carga negativa de tamaño coloidal capaces de retener e 
intercambiar cationes nutritivos, actuando como agente regulador para evitar cambios abruptos 
en pH en los suelos, suministrando carbono que es una fuente de energía para los 
microorganismos del suelo, suministrando reservas de nutrientes, particularmente nitrógeno y 
fosforo, requeridos para la actividad biológica y la producción del humus, promoviendo la 
diversidad en la comunidad microbial del suelo, hace más ligeros los suelos pesados, le da 
cuerpo, mejora la textura de los suelos muy sueltos (arenosos), aumenta la capacidad de 
retención de humedad, facilita la circulación del aire y del agua a través del suelo, permite la 
presencia de Rhizobium en el suelo e induce altos niveles de actividad bilógica lo que a su vez 
facilita la captura de nitrógeno. 
8.14 Ecoabonaza 
Es un abono semi compostado libre de patógenos que proviene de la pollinaza de las granjas de 
engorde de PRONACA, la cual es compostada, clasificada y procesada para potenciar sus 
cualidades. Se recomienda su aplicación en la preparación del suelo antes de pasar la última 
rastra con la finalidad de incorporarlo al suelo. Se recomienda aplicar al inicio y final del 
invierno, si cuenta con riego se puede aplicar Eco Abonaza durante todo el año (PRONACA, 
2019). 
Tabla 4. Composición de Ecoabonaza 
 
Materia orgánica (M. O.) 70 – 73 % 
Nitrógeno (N) 2,9 – 3,5 % 
Fósforo (P) 1,46 – 1,86 % 
Potasio (K) 2,83 – 3,47 % 
Calcio (Ca) 2,70 – 2,78 % 
Magnesio (Mg) 0,62 – 0,71 % 
Azufre (S) 0,47 – 0,69 % 
Boro (B) 27 – 62 ppm 
Zinc (Zn) 433 – 553 ppm 
Cobre (Cu) 405 – 530 ppm 
Manganeso (Mn) 532 – 639 ppm 
Fuente: (PRONACA, 2019) 
(Cervantes Flores, 2017) afirma la importancia que tiene el uso de ecoabonaza en el suelo, 
mejorando sus características físicas, químicas y biológicas y de igual manera aumenta la 







Abono orgánico formado naturalmente por la mezcla de los desechos generados por las aves 
como estiércol y orina con la viruta de madera y la cascarilla de arroz, el cual cambia sus 
características. No se la puede aplicar en estado fresco, por el contenido de amoniaco debido a 
la descomposición, el cual es nocivo y puede produce la muerte de las plantas. La gallinaza 
forma un abono económico compuesto por nutrientes como P, N y K. utilizado como fertilizante 
(Estrada, 2005). 
La gallinaza mejora la fertilidad del suelo ya que posee nutrientes como: fósforo (P), potasio 
(K), Ca, magnesio (Mg), Fe, Mn, Zn, Cu y B; pero el que mayor concentración es el N, y por 
ello es importante ajustar el empleo de fertilizante nitrogenado para evitar el exceso del mismo. 
La gallinaza es un abono orgánico, relativamente concentrado y de rápida acción (Estrada, 
2005). 
Tabla 5. Contenido nutrimental de la gallinaza 
 
Nutriente Kg/ton 
Nitrógeno (N) 34,7 
Fósforo (P2O5) 30,8 
Potasio (K2O) 20,9 
Calcio (Ca) 61,2 
Magnesio (Mg) 8,3 
Sodio (Na) 5,6 
Sales solubles 56 
Materia orgánica 700 
Fuente: https://www.intagri.com/articulos/ 
nutricion-vegetal/gallinaza-como-fertilizante 
8.16 Humus de lombriz 
Para INIA (2008), se denomina humus de lombriz a los excrementos de las lombrices dedicadas 
especialmente a transformar residuos orgánicos y también a los que producen las lombrices de 
tierra como sus desechos de digestión. La lombriz roja californiana (Eiseniafoetida) se ha 
adaptado muy bien a nuestras condiciones y está muy difundida en las diferentes regiones del 
país. El humus es el abono orgánico con mayor, contenido de bacterias, tiene 2 billones de 
bacterias por gramo de humus; por esta razón, su uso es efectivo en el mejoramiento de las 
propiedades biológicas del suelo. El humus debe aplicarse en una cantidad mínima de 3t/ha por 
año. Su uso se justifica principalmente para la fertilización integral (orgánica-mineral) en 






conveniente es localizar el humus en golpes entre las plantas o en bandas (Condori & Borda, 
2014). 
Es uno de los abonos orgánicos de mejor calidad dando efecto en las propiedades biológicas del 
suelo, debido a la gran flora microbiana que contiene: 2 billones de colonias de bacterias por 
gramo de humus de lombriz. En vez de los pocos centenares de millones presentes en la misma 
cantidad de estiércol anual fermentado; lo cual permite que se realice la producción de enzimas 
importantes para la evolución de la materia orgánica del suelo. También permite mejorar la 
estructura del suelo favoreciendo la aireación, permeabilidad, retención de humedad y 
disminuyendo la compactación del suelo; además los agregados del humus de lombriz son 
resistentes a la erosión hídrica (Torrez, 2014). 
Tabla 6. Composición química del humus de lombriz 
 
Humedad 30 – 60 % 
pH 6,8 – 7,2 
Nitrógeno 1 – 2,6 % 
Fósforo 2 – 8 % 
Potasio 1 – 2,5 % 
Calcio (Ca) 2 – 8 % 
Magnesio (Mg) 1 – 2,5 % 
Sodio (Na) 0,02 % 
Carbono orgánico 14 – 30 % 
Materia orgánica 30 – 70 % 
Ácidos fulvónicos 14 – 30 % 
Ácidos húmicos 2,8 – 5,8 
Fuente: https://www.fertilab.com.mx 
/Sitio/notas/El-Humus-de-Lombriz.pdf 
9. VALIDACIÓN DE LAS PREGUNTAS CIENTÍFICAS O HIPÓTESIS. 
9.1.Hipótesis Nula 
Ho: La aplicación de abonos orgánicos no influyen en el comportamiento agronómico 
del cultivo de haba (Vicia faba L.) en las terrazas de banco del Campus Salache de la 
Universidad Técnica de Cotopaxi. 
9.2. Hipótesis Alternativa 
Ha: La aplicación de abonos orgánicos influyen en el comportamiento agronómico del 
cultivo de haba (Vicia faba L.) en las terrazas de banco del Campus Salache de la 






10. METODOLOGÍAS Y DISEÑO EXPERIMENTAL: 
10.1 Modalidad básica de investigación 
10.1.1. De Campo 
La investigación de campo se lleva a cabo con la finalidad de dar respuesta a algún problema 
planteado previamente, extrayendo datos e informaciones a través del uso de técnicas 
específicas de recolección, como entrevistas, encuestas o cuestionarios (Hernández y otros, 
2014). 
La investigación es de campo, debido a que la recolección de datos se hizo directamente en las 
terrazas de banco del Campus Experimental Salache, donde se implementaron los tratamientos 
evaluados. 
10.1.2. Bibliográfica Documental 
Según Hernández y otros (2014), afirma que esta modalidad está orientada a resolver una 
situación o problema y obtener conocimientos mediante la recopilación, análisis e 
interpretación de información obtenida exclusivamente de fuentes documentales. La 
investigación se respaldará en la revisión de bibliografía, para la discusión de resultados. 
10.2 Tipo de Investigación 
10.2.1. Experimental 
La investigación es de tipo experimental porque se basó en los principios del método científico, 
donde se manipularon variables no comprobadas en condiciones rigurosamente controladas con 
el fin de describir de qué modo o porque causa se produce una situación o un acontecimiento 
en particular. (Arquero et al., 2009). Al aplicar este tipo de investigación nos permitió recolectar 
datos para posteriormente analizarlos estadísticamente y cumplir con los objetivos planteados. 
10.2.2. Cuantitativa 
La investigación cuantitativa trata de determinar la fuerza de asociación o correlación entre 
variables, la generalización y objetivación de los resultados a través de una muestra para hacer 
inferencia a una población de la cual toda muestra procede. Tras el estudio de la asociación o 
correlación pretende, a su vez, hacer inferencia causal que explique por qué las cosas suceden 
o no de una forma determinada. Por lo tanto, la investigación propuesta recae en el contraste de 
los datos tomados durante el proceso de aplicación de los productos biológicos en el desarrollo 






10.3 Técnicas de Investigación 
10.3.1 Observación Directa 
La observación directa se refiere al método que describe la situación en la que el 
observador es físicamente presentado y personalmente éste maneja lo que sucede 
(Cerda, 1991). Durante el ensayo se utilizó esta técnica para evaluar el desarrollo 
fenológico del haba. 
10.3.2 Libro de campo 
El cuaderno de campo es un documento en el cual, se deben registrar los datos y las 
labores efectuadas a lo largo del experimento. También se conoce como Cuaderno de 
Explotación, cuaderno de labores o libro de campo (n. a., 2018). El libro de campo se 
utilizó para el registro de los datos de cada una de las variables a evaluar. 
10.3.3 Análisis estadístico 
El análisis estadístico es el análisis que emplea técnicas estadísticas para interpretar 
datos, ya sea para ayudar en la toma de decisiones o para explicar los condicionantes 
que determinan la ocurrencia de algún fenómeno (Hernández y otros, 2014). Para la 
tabulación de datos se empleó el software estadístico Infostat v 17.0 
10.4 Ubicación del ensayo 




Barrio Eloy Alfaro 
Localidad CEASA – CAREN – UTC 
Latitud 00º 59’ 57’’ S 
Longitud 78º 37’ 14’’ O 
Altitud 2725 msnm. 
Elaborado: Porras, M. (2020) 
10.5 Diseño experimental 
Se utilizó un diseño de bloques completos al azar (DBCA), con 3 repeticiones, aplicando 

























Elaborado: Porras, M. (2020) 
10.6 Análisis Funcional 
Se aplicó la Prueba de Tukey para valor de p  0,05 para las fuentes de variación que presenten 
significación estadística. 
10.7 Factores en estudio 




Factor B: Dosis 
b1: 0,5 lb/planta 
b2: 1 lb/planta 
b3: 1,5 lb/planta 
Testigo 
T0: sin aplicación de abono 
10.8 Tratamientos 
Se evaluaron un total de 10 tratamientos por la interacción de cada uno de los factores en estudio 






Tabla 9. Tratamientos en estudio 
 
Tratamientos Codificación Descripción 
t1 a1b1 Humus + 0,5 lb/planta 
t2 a1b2 Humus + 1 lb/planta 
t3 a1b3 Humus + 1,5 lb/planta 
t4 a2b1 Ecoabonaza + 0,5 lb/planta 
t5 a2b2 Ecoabonaza+ 1 lb/planta 
t6 a2b3 Ecoabonaza+ 1,5 lb/planta 
t7 a3b1 Gallinaza + 0,5 lb/planta 
t8 a3b2 Gallinaza + 1 lb/planta 
t9 a3b3 Gallinaza+ 1,5 lb/planta 
t0 T0 Testigo 
Elaborado: Porras, M. (2020) 
10.9. Unidad Experimental 
La unidad experimental se realizó en las terrazas de banco del Campus Salache de la 
Universidad Técnica de Cotopaxi, con un total de 30 unidades experimentales, como se describe 
en la tabla 10. 
Tabla 10. Datos de la unidad experimental 
 
Número de unidades experimentales: 30 
Forma de la unidad experimental: Rectangular 
Área del ensayo 263,25 m2 
Área de unidad experimental 5,25 m2 
Dimensión del ensayo 40,5 x 6,5 m 
Dimensión de la unidad experimental 3,5 x 1,5 m 
Total de plantas del ensayo 1260 
Total plantas de unidad experimental 42 






10.10. Diseño del ensayo en campo 
Figura 1.Esquema del ensayo en campo 
 
Elaborado: Porras, M. (2020) 
En la figura 1 se observa la distribución aleatoria de cada uno de los tratamientos 
implementados en el diseño de bloques. 
10.11. Indicadores en estudio 
Para medir los indicadores se procedió a escoger 5 plantas al azar, de acuerdo a Otzen y 
Manterola (2017), se utilizó el muestreo por conveniencia porque nos permite seleccionar los 
casos accesibles que acepten ser incluidos, fundamentado en la conveniente accesibilidad y 
proximidad de los fenómenos para el investigador. 
10.11.1. Porcentaje de emergencia 
Para medir el porcentaje de emergencia se procedió a contar las plantas que germinaron a los 
20 días después de la siembra. 
10.11.2. Altura de la planta 
Se midió desde la base del tallo hasta el ápice la planta, a los 30, 45, 60 y 75 de 5 plantas 
escogidas al azar de cada unidad experimental utilizando un flexómetro para realizar esta 
actividad. 
10.11.3. Número de hojas 
Se contó el número de hojas verdaderas existentes de 5 plantas al azar a los 45 y 75 días después 
de la siembra basándonos en la altura que tiene la planta en esos días. 
10.11.4. Número de ramas 
Se escogió 5 plantas al azar de cada una de las unidades experimentales y se procedió a contar 
el número de ramas a los 75 días luego de la siembra. 
10.11.5. Número de flores 
Se escogió 5 plantas al azar de cada una de las unidades experimentales y se procedió a contar 






10.11.6. Número de vainas 
Se escogió 5 plantas al azar de cada una de las unidades experimentales y se procedió a contar 
el número de vainas a los 90 días luego de la siembra. 
10.11.7. Peso de vainas 
Al momento que las plantas de haba ya presentaron vaina se escogió 5 plantas al azar de cada 
una de las unidades experimentales y se procedió a pesar las vainas que se recogieron. 
10.11.8. Peso del fruto en verde 
Una vez terminada la cosecha en el ensayo se procedió a pesar el grano en verde de cinco 
plantas escogidas al azar. 
10.9 Operacionalización de las variables 
Tabla 11. Operacionalización de las variables 
 




Evaluar la eficiencia de la 
adición de tres tipos de 
abonos orgánicos y tres 
dosis 






Altura de planta cm 
Número de hojas Unidad 
Número de ramas Unidad 
Número de flores Unidad 
Número de vainas Unidad 
Peso de vaina y grano g 
Elaborado: Porras, M. (2020) 
 
10.10 Manejo específico del ensayo 
Materiales y equipos 





















Análisis de suelo 
En el lugar donde se desarrolló la investigación se procedió a tomar una muestra de suelo, 
recogida en forma de zigzag a 10 cm de profundidad en una funda plástica, la misma que se 
envió al laboratorio de la ESTACION EXPERIMENTAL “SANTA CATALINA” para su 
respectivo análisis. (Anexo 3) 
Preparación del suelo. 
 
Se realizó una labor de limpieza de suelo para posteriormente realizar el surcado de manera 
manual con la ayuda de azadones, tomando en cuenta la densidad de siembra propuesta por 
Basantes (2015), para lo cual la distancia utilizada fue de 0,50 cm entre surco 
Instalación de la investigación 
 
Se realizó el trazado del terreno, con la ayuda de piola y cinta métrica para realizar cada una 
de las unidades experimentales, que son de 3,50 de largo y 1,50 de ancho, conformadas por 
6 hilera y 42 plantas totales, cada tratamiento tubo una distancia de 0,50cm entre sí. 
Aplicación de abonos 
En la investigación se aplicaron los distintos abonos con las diferentes dosis a evaluar, la 
aplicación se la hizo en la base de cada uno del surco, para posteriormente ser tapada con 
una ligera capa de tierra al momento de la siembra. 
De la misma manera la aplicación de abonos se la realizo a los 30, 45, 60, 75, 90 y 100 días 
respectivamente. 
Siembra 
La siembra se la realizo de manera manual, colocando 3 semillas por surco con una distancia 
de 0,25 cm entre planta y de 0,50 entre hilera, aproximadamente se utilizó 16 lb. De semilla 






Deshierbas y aporques 
La primera deshierba y aporque se la realizo a los 30 días después de la siembra, luego a 
los 60 días, las mismas que fueron realizadas de manera manual con azadones. 
Cosecha 
La cosecha se la realizó a los 110 días después de la siembra, de una forma manual y 
separada por cada tratamiento, tomando en cuenta lo que recomienda Basantes (2015) que 
indica que las vainas estén completamente verdes y totalmente desarrolladas. 
Peso de las vainas 
Las vainas de cada uno de los tratamientos fueron pesadas en una balanza analítica, el peso 







11. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
11.1 Porcentaje de Germinación 
Tabla 12. ADEVA para la Variable Porcentaje de Germinación 
 
F.V. SC gl CM F p-valor  
Tratamiento 8822,24 9 980,25 2,41 0,0536 ns 
Repeticiones 391,52 2 195,76 0,48 0,6257 ns 
Tipos de abonos orgánicos 6358,03 2 3179,02 7,82 0,0028 * 
Dosis 1097,31 2 548,65 1,35 0,2662 ns 
Tipos de abonos orgánicos*dosis 1334,98 4 333,74 0,82 0,5024 ns 
Error 7321,24 18 406,74    
Total 16534,99 29     
CV 12,46      
 
Luego de tabular los datos obtenidos en la investigación se realizó el análisis de varianza para 
la variable Porcentaje de germinación (tabla 12) donde se observa que existe significancia 
estadística para la fuente de variación tipos de abonos orgánicos (Factor A), mientras que para 
las otras fuentes de variación no hubo significancia estadística. El coeficiente de variación 
obtenido fue de 12,46 
Tabla 13. Prueba de Tukey 5% para el Factor A en la Variable Porcentaje de 
Germinación 
 
Tipos de abonos orgánicos Medias Rangos 
Humus 65,34 a 
Ecoabonaza 40,21 b 
  Gallinaza  28,57  b  
 
Luego de realizar la Prueba de tukey al 5% para el Factor A que presentó significancia 
estadística, en la tabla 13 podemos observar dos rangos de significancia, donde el abono 
orgánico Humus presentó un promedio de 65,34% de plantas germinadas en el lugar de 
implementación del ensayo; a continuación, se ubicó el abono orgánico Ecoabonaza con un 
promedio de 40,71% y finalmente el abono orgánico Gallinaza ocupo el último lugar con un 
promedio de 28,57 % de plantas germinadas. (Ver figura 2). Influye en forma efectiva en la 
germinación de las semillas y el desarrollo de las plantas, aumenta notablemente el porte de 
plantas, árboles y arbustos comparados con otros ejemplares de la misma edad. Contiene alto 
porcentaje de ácidos húmicos y fúlvicos, su acción combinada permite una entrega inmediata 
de nutrientes asimilables y un efecto regulador de nutrición, cuya actividad residual en el suelo 






Figura 2. Promedios de Factor A en la variable Porcentaje de Germinación 
Elaborado por: Porras, M (2020) 
11.2 Altura de Planta 
Tabla 14. ADEVA para la variable Altura de planta 
 
Cuadrados Medios 
F.V. gl 30 Días  45 Días  60 Días  75 Días  
Tratamiento 9 0,73 * 1,66 * 60,92 * 60,92 * 
Repeticiones 2 0,12 ns 0,53 ns 17,42 ns 17,42 ns 
Tipos de abonos orgánicos 2 2,93 * 6,75 * 186,55 * 186,55 * 
Dosis 2 0,21 ns 0,07 ns 10,59 ns 10,59 ns 
Tipos de abonos orgánicos*Dosis 4 0,06 ns 0,28 ns 6,19 ns 6,19 Ns 
Error 18 0,13  0,34  3,22  3,22  
Total 29         
CV  10,4  15,54  8,53  8,53  
 
Al realizar de análisis de varianza para la variable Altura de la planta se observa que a los 30, 
45, 60 y 75 días hubo significancia estadística para las fuentes de variación tratamientos y tipos 
de abonos orgánicos (Factor A), mientras que para las demás fuentes de variación no existió 
ninguna variación estadística. Los coeficientes de variación fueron a los 30 días de 10,4; a los 
45 días de 15,54, a los 60 y 75 días el coeficiente de variación fue similar con un valor de 8,53. 



















Tabla 15. Prueba de Tukey 5% para Tratamientos en la Variable Altura de Planta 
 
30 DÍAS 45 DÍAS  60 DÍAS   75 DÍAS  
  Tratamiento  Medias  Rangos   Medias  Rangos  Medias  Rangos   Medias  Rangos  
T1 4,04 a   4,57 a b 25,07 a b  25,07 a b  
T2 4,07 a b  4,63 a b 27,13 a   27,13 a   
T3 4,21 a   5,11 a  28,4 a   28,4 a   
T4 3,07  b c 3,07  b 21,2  b c 21,2  b c 
T5 3,24 a b c 3,24  b 18,67  c 18,67   c 
T6 3,25 a b c 3,25  b 20,33  b c 20,33  b c 
T7 3,5 a b c 3,75 a b 18,47  c 18,47   c 
T8 3,27 a b c 3,15  b 16,33  c 16,33   c 
T9 3,19 a b c 3,19  b 19,87  b c 19,87  b c 
T0 2,71   c 3,5 a b 14,8    14,8    
 
En la tabla 15 se realizó la Prueba de Tukey para la variable tratamientos, donde se observa los 
promedios alcanzados por cada uno de los tratamientos, a los 30 días se observa que existen 
tres rangos de significación, los tratamientos T3 (humus + 1,5 lb/planta) y el tratamiento T1 
(humus + 1 lb/planta), ocuparon el primer rango con valores promedio de 4,21 y 4,04 cm; 
respectivamente. El tratamiento T0 (Testigo) se ubicó en el último rango con un promedio de 
2,71 cm. 
A los 45 días después de la siembra hubo dos rangos de significación donde se observa que el 
tratamiento T3 (humus + 1,5 lb/planta) se ubica en el primer rango de significación con u 
promedio en altura de 5,11 cm, el tratamiento testigo (T0) obtuvo un promedio de 3,5 cm. 
A los 60 y 75 días se puede observar que los tratamientos T3 (humus + 1,5 lb/planta) y T2 
(humus + 1,0 lb/planta) comparten el mismo rango de significación y se ubican en el primer 
lugar con valores promedio de 28,4 cm y 27,13 cm respectivamente, el tratamiento T0 que es 
el tratamiento testigo se mantiene en el último lugar con promedios de 14,8. Los valores de 
promedios similares en los dos períodos de tomas de datos nos indican que la planta alcanzó su 
máxima altura y no desarrolló en longitud. (Figura 3) 
Para Condori y Borda (2014), indican en su investigación que el humus de lombriz aumenta la 
productividad en los cultivos, porque es un abono orgánico, al ser un producto natural. Este se 
adapta a cualquier tipo de cultivo. La principal ventaja es que el abono de lombriz aumenta la 
calidad y presenta ácidos húmicos y fúlvicos que mejoran las condiciones del suelo, esto hace 






Figura 3. Promedios para Tratamientos en la variable Altura de Planta 
Elaborado por: Porras, M (2020) 
Tabla 16. Prueba de Tukey 5% para Factor A en la Variable Altura de Planta 
 
30 Días 45 Días 60 Días 75 Días 


















Humus 4,1 a 4,77 a 26,87 a 26,87 a 
Ecoabonaza 3,19 b 3,19 b 20,07 b 20,07 b 
Gallinaza 3,06 b 3,36 b 18,22 b 18,22 b 
 
Al realizar la prueba de Tukey para el Factor A referido a los tipos de abonos orgánicos en la 
variable altura de plantas se observa que los promedios alcanzados por el humus se ubican en 
el primer rango de significación en todos los períodos de toma de datos, seguido de la 
Ecoabonaza y finalmente aparece la Gallinaza. Se observa la diferencia de alturas en cada uno 
de los períodos evaluados, a los 60 días después de la siembra existe una elongación extrema 
de las plantas alcanzando promedios para humus de 26,87 cm, ecoabonaza 20,07 cm y gallinaza 
con 18,22 cm. La figura 3 indica los valores y diferencia en el histograma respectivo. 
Figura 4. Promedios para Factor A en la variable Altura de Planta 
Elaborado por: Porras, M (2020) 
T R A T A MI E N T O S E N L A V A R I A B L E 
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11.3 Número de Hojas 
Tabla 17. ADEVA para la variable Número de Hojas 
 
Cuadrados Medios 
F.V. gl 45 Días  75 días  
Tratamiento 9 1,37 * 138,46 * 
Repeticiones 2 0,07  3,75  
Tipos de abonos orgánicos 2 5,88 * 424,08 * 
Dosis 2 0,23  42,76 * 
Tipos de abonos orgánicos*Dosis 4 0,02  0,57  
Error 18 0,24  9,53  
Total 29 29    
CV  15,16  14,26  
 
Al realizar de análisis de varianza para la variable número de hojas se observa que a los 45 días 
hubo significancia estadística para las fuentes de variación tratamiento tipos de abonos 
orgánicos, el coeficiente de variación fue de 15,16 las otras fuentes de variación no tuvieron 
significancia estadística. A los 75 días después del trasplante, el análisis de varianza arrojó 
significancia estadística para tratamientos, tipos de abonos orgánicos y dosis, la interacción de 
los factores no tuvo significación estadística, el coeficiente de variación fue de 14,26. 
Tabla 18. Prueba de Tukey 5% para Tratamientos en la Variable Número de Hojas 
 
45 Días   75 Días   
Tratamiento Medias Rangos Medias Rangos 
T1 4,07 a b  29,60 a b   
T2 4,20 a b  28,87 a b   
T3 4,27 a   33,47 a    
T4 2,60   c 18,00   c d 
T5 2,93 a b c 16,80   c d 
T6 2,80  b c 21,27  b c  
T7 2,53   c 18,53   c d 
T8 3,00 a b c 17,20   c d 
T9 2,80  b c 20,73  b c d 
  T0  3,13  a  b  c  12,00     d  
 
A los 45 días luego de la siembra, la prueba de Tukey al 5% se realizó para tratamientos donde 
hubo tres rangos de significación, el T3 (humus + 1,5 lb/planta) alcanzó el promedio más alto 
con 4,27 hojas y se ubicó en el primer rango de significación. Los demás tratamientos se 
ubicaron entre los rangos de significación restantes y finalmente, el tratamiento T4 (ecoabonaza 
+ 0,5 lb/planta) se ubicó en el último rango de significación con un promedio de 2,60 hojas. 
A los 75 días después de la siembra se observa que el tratamiento T3 (humus + 1,5 lb/planta) 






los tratamientos siguientes disminuyen sus promedios paulatinamente, terminando en el 
tratamiento testigo (T0) como último con un valor promedio de 12 hojas. (Ver figura 5) 
Figura 5. Promedios para Tratamientos en la variable Número de hojas 
Elaborado por: Porras, M (2020) 
Tabla 19. Prueba de Tukey 5% para FactorA en la Variable Número de Hojas 
 
45 Días 75 Días 
Tipos de abonos orgánicos Medias Rangos Medias Rangos 
Humus 4,18 a 30,64 a 
Gallinaza 2,78 b 18,82 B 
Ecoabonaza 2,78 b 18,69 B 
 
Al realizar la prueba de Tukey para el Factor A para el Factor A (tipos de abonos orgánicos) en 
la variable número de hojas, se observa que los promedios alcanzados por el humus se ubican 
en el primer rango de significación en los dos períodos de toma de datos con promedios de 4,18 
hojas a los 45 días y 30,64 hojas a los 75 días, seguido de la Gallinaza y finalmente aparece la 









Figura 6. Promedios par Factor A en la variable Número de Hojas 
Elaborado por: Porras, M (2020) 
T R A T A MI E N T O S E N L A V A R I A B L E N Ú ME R O  D E 




































































Tabla 20. Prueba de Tukey 5% para Factor B a los 75 Días en la Variable Número de 
Hojas 
 
  Dosis  Medias  Rangos  
1,5 lb/planta 25,16 a  
1 lb/planta 22,04 a B 
  0,5 lb/planta  20,96   B  
 
En la tabla 20 se indica los rangos de significación de las dosis utilizadas en el ensayo luego de 
realizar la Prueba de Tukey al 5% y arroja resultados donde la dosis de 1,5 lb/planta (humus) 
se ubica en el primer rango de significación con un valor promedio de 25,16 hojas, seguido de 
la dosis de 1,0 lb/planta (ecoabonaza) con un valor promedio de 22,04 hojas y finalmente, la 
dosis baja de 0,5 lb/planta (gallinaza) con un valor de 20,96 hojas. 
Figura 7. Promedios par Factor B en la variable Número de Hojas a los 75 días 
Elaborado por: Porras, M (2020) 
11.4 Número de Ramas 
Tabla 21. ADEVA para la variable Número de ramas 
 
F.V. SC gl CM F p-valor  
Tratamiento 142,32 9 15,81 5,95 0,0007 * 
Repeticiones 2,37 2 1,19 0,45 0,6469 Ns 
Tipos de abonos orgánicos 124,89 2 62,45 23,48 <0,0001 * 
Dosis 0,82 2 0,41 0,15 0,8033 Ns 
Tipos de abonos orgánicos*Dosis 1,44 4 0,36 0,14 0,9383 Ns 
Error 47,82 18 2,66    
Total 192,51 29     
CV 14,91      
La tabla 21 indica el Análisis de varianza realizado a la variable número de ramas donde se 
aprecia que hay significancia estadística para las fuentes de variación tratamientos y Factor A 
(tipos de abonos orgánicos), no presentan significación estadística el factor B (Dosis) ni la 
interacción de los factores A y B. el coeficiente de variación fue de 14,91. 


























Tabla 22. Prueba de Tukey 5% para Tratamientos en la Variable Número de Ramas a 
los 90 días 
 
Tratamiento Medias  Rangos 
T3 14,6 a    
T1 14,07 a b   
T2 13,93 a b c  
T7 10,13 a b c d 
T6 9,93 a b c d 
T8 9,87 a b c d 
T9 9,67  b c d 
T4 9,2   c d 
T5 9,13    d 
  T0  8,8     d  
 
Al realizar la prueba de Tukey al 5% a los tratamientos de la variable número de ramas se 
observan cuatro rangos de significación, donde el tratamiento T3 (Humus + 1,5 lb/planta) se 
ubica en el primer rango con un valor promedio de 14,6 ramas a los 90 días después de la 
siembra, seguido del tratamiento T1 con 14,07 ramas, T2 con 13,93 ramas, finalmente el 
tratamiento testigo T0 se ubicó en el último rango de significación con promedio de 8,8 ramas. 
Como se indicó anteriormente los beneficios del uso de humus de lombriz o vermicompost son 
innumerables para los cultivos, mejorando las características morfológicas y productivas. 
Figura 8. Promedios para tratamientos en la variable Número de ramas 
Elaborado por: Porras, M (2020) 













































Tabla 23. Prueba de Tukey 5% para Factor A en la Variable Número de Ramas a los 90 
días 
 
Tipos de abonos orgánicos Medias Rangos 
Humus 14,20 a 
Gallinaza 9,89 b 
Ecoabonaza 9,42 b 
Se puede observar en la tabla 23 que el abono orgánico humus se ubica en el primer rango de 
significación con un promedio de 14,20 ramas, seguido del abono orgánico con gallinaza con 
un promedio de 9,89 ramas y ocupando el último lugar con un promedio de 9,42 ramas se ubica 
la ecoabonaza. 
Figura 9. Promedios para Factor A en la variable Número de ramas 
Elaborado por: Porras, M (2020) 
11.5 Número de Flores 
Tabla 24. ADEVA para la variable Número de Flores 
 
F.V. SC gl CM F p-valor  
Tratamiento 305,87 9 33,99 5,83 0,0008 * 
Repeticiones 64,23 2 32,12 5,51 0,0136 Ns 
Tipos de abonos orgánicos 209,64 2 104,82 17,979417 0,0006 * 
Dosis 4,49 2 2,25 0,3859348 0,7815 Ns 
Tipos de abonos orgánicos*Dosis 7,52 4 1,88 0,32247 0,93 Ns 
Error 104,89 18 5,83    
Total 474,99 29     
CV 28,87      
 
El análisis de varianza que se presenta en la tabla 24, se observa significancia estadística apara 
las fuentes de variación tratamientos y tipos de abonos orgánicos, el resto de fuentes de 
variación no presentaron significación estadística, el coeficiente de variación fue de 28,87. 
FA C T O R A E N V A R I A B L E  N Ú ME R O  D E 

















Tabla 25.Prueba de Tukey 5% para Tratamientos en la Variable Número de Flores 
 
Tratamiento Medias Rangos 
T2 13,07 a   
T1 12,6 a b  
T3 12,53 a b  
T4 9,27 a b c 
T5 7,67 a b c 
T6 6,67 a b c 
T7 6,53 a b c 
T9 6,27 a b c 
T8 5,67  b c 
T0 3,33   c 
La tabla 25 presenta los valores promedio y los rangos obtenidos por cada uno de los 
tratamientos, donde el tratamiento T2 (humus + 1,0 lb/planta) con 13,07 flores se ubica en el 
primer rango de significación, el tratamiento testigo (T0) se ubicó en el último rango de 
significación con un valor de 3,33 flores en la variable número de flores. (Ver figura 10) 
Figura 10. Promedios para tratamientos en la variable Número de flores 
Elaborado por: Porras, M (2020) 
Tabla 26. Prueba de Tukey 5% para Factor A en la Variable Número de Número de 
Flores 
 
Tipos de abonos orgánicos Medias Rangos 
Humus 12,73 a 
Ecoabonaza 7,87 b 
  Gallinaza  6,16  b  
 
La tabla 26 presenta los valores promedio y los rangos obtenidos por cada uno de los tipos 
abonos orgánicos, donde el abono orgánico humus alcanzó un promedio de12,73 flores 
ubicándose en el primer rango de significancia, el segundo rango de significación lo compartió 











































el abono orgánico ecoabonaza y abono orgánico gallinaza con promedios de 7,87 y 6,16 
respectivamente. 
Aunque la mayor parte de los racimos produce entre tres y cinco flores, en los cultivares de la 
variedad major lo común es que se obtenga entre cero y dos vainas por nudo. En este sentido, 
en un 80% o más de los nudos reproductivos se produce una abscisión total, ya sea de flores o 
de vainas jóvenes; en el restante 20%, que corresponde a los nudos reproductivos de posición 
más basal, los racimos presentan aproximadamente un 65% de abscisión de elementos 
reproductivos, siendo, en definitiva, el 35% restante el que origina la producción de vainas en 
cada planta. Esta situación determina que el número promedio de vainas por nudo, a nivel de 
toda la planta, sea muy bajo, habiéndose evaluado para cultivares del tipo Aguadulce un valor 
de tan sólo 0,3 vainas por nudo (Bergareche, Vidal, & Simón, 2008). 
Figura 11. Promedios para Factor A en la variable Número de flores 
Elaborado por: Porras, M (2020) 
11.6 Número de Vainas 
Tabla 27. ADEVA para la variable Número de Vainas 
 
F.V. SC gl CM F p-valor  
Tratamiento 27,71 9 3,08 24,14 <0,0001 * 
Repeticiones 2,37 2 1,19 9,29 0,0017 ns 
Tipos de abonos orgánicos 19,7 2 9,85 75,77 <0,0001 * 
Dosis 0,13 2 0,06 0,46 0,7154 ns 
Tipos de abonos orgánicos*Dosis 0,25 4 0,06 0,46 0,8546 ns 
Error 2,3 18 0,13    
Total 32,37 29     
CV 11,72      
El análisis de varianza que se presenta en la tabla 27, se observa significancia estadística para 
las fuentes de variación tratamientos y tipos de abonos orgánicos, para las fuentes de variación 
dosis y para la interacción tipos de abonos orgánicos vs dosis no hubo significación estadística, 
el coeficiente de variación fue de 11,72. 
FA C T O R A E N V A R I A B L E N Ú ME R O D E 
















Tabla 28.Prueba de Tukey 5% para Tratamientos en la Variable Número de Vainas 
 
Tratamiento Medias Rangos 
T3 4,47 a  
T1 4,47 a  
T2 4,33 a  
T4 2,8 b  
T5 2,73 b  
T7 2,67 b  
T9 2,6 b  
T8 2,47 b c 
T6 2,4 b c 
T0 1,53  c 
La tabla 28 presenta los valores promedio y los rangos obtenidos por cada uno de los 
tratamientos, se observa tres rangos de significación, donde los tratamientos con el abono 
orgánico humus comparten el mismo rango de significación alcanzando valores promedio para 
T3 y T1 de 4,47 vainas y 4,33 para T2. El tratamiento testigo se ubica en el último rango con 
un valor promedio de 1,53 vainas. (Ver figura 8) 
Figura 12. Promedios para tratamientos en la variable Número de vainas 
Elaborado por: Porras, M (2020) 
Tabla 29. Prueba de Tukey 5% para Factor A en la Variable Número de Vainas 
 
  Tipos de abonos orgánicos  Medias  Rangos  
Humus 4,42 a 
Ecoabonaza 2,64 b 
Gallinaza 2,58 b 
La tabla 29 presenta los valores promedio y los rangos obtenidos por cada uno de los tipos de 
abonos orgánicos, donde el abono orgánico humus alcanzó un promedio de 4,42 vainas 
ubicándose en el primer rango de significancia debido a las características de composición del 
T R A T A MI E N T O S  E N  V A R I A B L E  N Ú ME R O D E 









































mismo, el segundo rango de significación lo compartió el abono orgánico ecoabonaza y el 
abono orgánico gallinaza con promedios de 2,64 y 2,58 respectivamente. 
Figura 13. Promedios para Factor A en la variable Número de vainas 
Elaborado por: Porras, M (2020) 
11.7 Peso de Vainas con grano 
Tabla 30. ADEVA para la variable Peso de Vainas con grano 
 
F.V. SC gl CM F p-valor  
Tratamiento 0,13 9 0,01 7,68 0,0001 * 
Repeticiones 0,01 2 0,0045 2,32 0,1273 ns 
Tipos de abonos orgánicos 0,11 2 0,06 24 <0,0001 * 
Dosis 0,00099 2 0,00049 0,196 0,8191 ns 
Tipos de abonos orgánicos*Dosis 0,01 4 0,0025 1 0,4207 ns 
Error 0,03 18 0,0019    
Total 0,18 29     
CV 3,46      
 
En la tabla 30 se puede observar el análisis de varianza de la variable peso de vainas con granos 
donde hubo significancia estadística para tratamientos y tipos de abonos orgánicos, las otras 
fuentes de variación no presentaron significancia estadística, el coeficiente de variación fue de 
3,46. 


















Tabla 31. Prueba de Tukey 5% para Tratamientos en la Variable Peso de Vainas con 
grano 
 
Tratamiento Medias Rangos 
T3 0,16 a   
T2 0,14 a b  
T1 0,11 a b c 
T7 0,08 a b c 
T8 0,06  b c 
T9 0,06  b c 
T6 0,05   c 
T0 0,04   c 
T5 0,04   c 
  T4  0,04    c  
En la tabla 31 podemos observar los promedios alcanzados por cada uno de los tratamientos 
luego de realizar la prueba de Tukey al 5%, donde reflejó tres rangos de significación, el 
tratamiento T3 alcanzó el primer rango de significación con un valor promedio de 0,16 kg de 
peso, afirmando nuevamente que los tratamientos donde se aplicó el humus fueron los 
beneficiados en producción, sabiendo que el humus es un abono natural que aporta grandes 
beneficios a los cultivos. Compartiendo el último rango de significación se ubicaron los 
tratamientos T6 con 0,05 kg; T0, T5 y T4 con 0,04 kg para cada uno de los tratamientos 
mencionados. (Figura 14) 
Figura 14. Promedios para tratamientos en la variable Peso de Vainas con grano 
Elaborado por: Porras, M (2020) 
T R A T A MI E N T O S E N V A R I A B L E PE S O  D E 






















































Tabla 32. Prueba de Tukey 5% para Factor A en la Variable Peso de Vainas con grano 
 
  Tipos de abonos orgánicos  Medias  Rangos  
Humus 0,14 a 
Gallinaza 0,07 b 
Ecoabonaza 0,04 b 
La tabla 32 presenta los valores promedio y los rangos obtenidos por cada uno de los abonos 
orgánicos, donde el abono orgánico humus alcanzó un promedio de 0,14 kg de peso ubicándose 
en el primer rango de significancia, el segundo rango de significación lo compartió el abono 
orgánico gallinaza y el abono orgánico ecoabonaza con promedios de 0,07 y 0,04 
respectivamente. (Ver figura 15) 
Figura 15. Promedios para Factor A en la variable Número de vainas 
Elaborado por: Porras, M (2020) 
11.8 Peso de Vainas sin grano 
Tabla 33. ADEVA para la variable Peso de Vainas sin grano 
 
F.V. SC gl CM F p-valor  
Tratamiento 0,05 9 0,01 2,16 0,0791 ns 
Repeticiones 0,0037 2 0,0019 0,78 0,4728 ns 
Tipos de abonos orgánicos 0,02 2 0,01 4,1666667 0,0276 * 
Dosis 0,0025 2 0,0012 0,5 0,6008 ns 
Tipos de abonos orgánicos*Dosis 0,02 4 0,01 4,1666667 0,1019 ns 
Error 0,04 18 0,0024    
Total 0,09 29     
CV 3,94      
 
En la tabla 33 se puede observar el análisis de varianza de la variable peso de vainas sin granos 
donde hubo significancia estadística solamente para los tipos de abonos orgánicos, para las otras 
fuentes de variación no hubo significancia estadística, el coeficiente de variación fue de 3,94. 
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Tabla 34. Prueba de Tukey 5% para Factor A en la Variable Peso de Vainas sin grano 
 
Tipos de abonos orgánicos Medias Rangos 
Humus 0,08 a  
Ecoabonaza 0,05 a b 
Gallinaza 0,05  b 
La tabla 34 presenta los valores promedio y los rangos obtenidos por cada uno de los abonos 
orgánicos, donde el abono orgánico humus alcanzó un promedio de 0,08 kg de peso sin vaina 
ubicándose en el primer rango de significancia, el segundo rango de significación se ubicó el 
abono orgánico ecoabonaza con promedios de 0,05 y finalmente, en último lugar encontramos 
el abono orgánico gallinaza que obtuvo un promedio de 0,05 kg. (Ver figura 16) 
Figura 16. Promedios para Factor A en la variable Peso de Vainas sin grano 
Elaborado por: Porras, M (2020) 
11.9 Peso de grano 
Tabla 35. ADEVA para la variable Peso de grano 
 
F.V. SC gl CM F p-valor  
Tratamiento 0,05 9 0,01 18,34 <0,0001 * 
Repeticiones 0,00025 2 0,00012 0,41 0,6667 ns 
Tipos de abonos orgánicos 0,04 2 0,02 66,666667 <0,0001 * 
Dosis 0,00039 2 0,00019 0,6333333 0,5457 ns 
Tipos de abonos orgánicos*Dosis 0,0037 4 0,00092 3,0666667 0,0466 * 
Error 0,01 18 0,0003    
Total 0,05 29     
CV 1,37      
 
En la tabla 35 se puede observar el análisis de varianza de la variable peso de granos donde 
hubo significancia estadística para tratamientos, tipos de abonos orgánicos y la interacción de 
tipos de abonos orgánicos y dosis, el coeficiente de variación fue de 1,37. 
FACT O R A E N VARI AB L E PE S O DE VAI NA 

























Tabla 36. Prueba de Tukey 5% para tratamientos en la variable Peso de grano 
 
Tratamiento Medias Rangos 
T3 0,12 a   
T2 0,10 a   
T1 0,09 a b  
T7 0,06  b c 
T8 0,06  b c 
T9 0,05   c 
T4 0,05   c 
T0 0,05   c 
T6 0,05   c 
T5 0,05   c 
En la tabla 36 se observa los promedios alcanzados por cada uno de los tratamientos en la 
variable peso de grano, que luego de aplicar la prueba de Tukey al 5% los resultados arrojaron 
tres rangos de significación donde el tratamiento T3 se ubicó en el primer rango de significación 
con un promedio de 0,12 kg de peso compartiendo rango con el tratamiento T2 con un promedio 
de 0,10 kg de peso de grano. Al ser el humus un abono orgánico puede estar en el suelo por 
cinco años, manteniendo que el suelo posea un pH neutro, esto ayuda para que no existan 
problemas de dosificación y mucho menos de fitotoxicidad; éste se debe suministrar sobre la 
superficie debido a que las bacterias del humus necesitan del oxígeno para poder cumplir con 
sus principales funciones (Escobar, 2013) 
Figura 17. Promedios para Tratamientos en la variable Peso de grano 
Elaborado por: Porras, M (2020) 


















































Tabla 37. Prueba de Tukey 5% para Factor A en la variable Peso de grano 
 
  Tipos de abonos orgánicos  Medias  Rangos  
Humus 0,10 a 
Gallinaza 0,06 b 
Ecoabonaza 0,05 b 
En la tabla 37 se observa los promedios alcanzados por cada uno de los abonos orgánicos en la 
variable peso de grano, luego de aplicar la prueba de Tukey al 5% los resultados arrojaron dos 
rangos de significación donde el humus se ubicó en el primer rango de significación con un 
promedio de 0,10 kg de peso, compartiendo rango se ubicaron la gallinaza con un promedio de 
0,06 kg y ecoabonaza con 0,05 kg de peso de grano. 
Figura 18. Promedios para Factor A en la variable Peso de grano 
Elaborado por: Porras, M (2020) 
Tabla 38. Prueba de Tukey 5% para interacción A x B en la variable Peso de grano 
 
Tipos de abonos organicos Dosis Medias Rangos 
Humus 1,5 lb/planta 0,12 a   
Humus 1 lb/planta 0,10 a   
Humus 0,5 lb/planta 0,09 a b  
Gallinaza 1 lb/planta 0,06  b c 
Gallinaza 0,5 lb/planta 0,06  b c 
Ecoabonaza 0,5 lb/planta 0,05   c 
Gallinaza 1,5 lb/planta 0,05   c 
Ecoabonaza 1,5 lb/planta 0,05   c 
Ecoabonaza 1 lb/planta 0,05   c 
 
En la tabla 38 se observa los promedios alcanzados por cada una de las interacciones de los 
factores en estudio en la variable peso de grano, que luego de aplicar la prueba de Tukey al 5% 
los resultados arrojaron tres rangos de significación donde la interacción humus y dosis 1,5 
lb/planta se ubicó en el primer rango de significación con un promedio de 0,12 kg de peso 

























compartiendo rango con la interacción humus y dosis 1 lb/planta con un promedio de 0,10 kg 
de peso de grano. 
Figura 19. Promedios para AxB en la variable Peso de grano 
Elaborado por: Porras, M (2020) 
11.10 Análisis de la comparación de los costos de cada tratamiento 
Tabla 39. Costo total de cada tratamiento. 












En la tabla 39 observamos el costo de cada tratamiento (Anexo 5), donde claramente se indica 
que cada tratamiento con la dosis alta (1,5 lb/planta) en cada uno de los abonos orgánicos tiene 
un costo alto en comparación con el tratamiento testigo. El tratamiento T3 tiene un costo de 
82,7; T6 con un valor de 89,3 y T9 con un costo de 115,7 dólares. El costo del tratamiento 
testigo fue de 47,5 usd. Si comparamos los resultados obtenidos al evaluar las variables 
estudiadas, se puede verificar que el abono orgánico humus aplicado en la dosis más alta fue 
quien presentó los mejores promedios en cada uno de los indicadores. Si comparamos cada uno 





























1,5 1 lb/planta 0,5 1 lb/planta 0,5 0,5 1,5 












de los valores obtenidos se puede dar cuenta que de la misma manera el tratamiento T0 obtiene 
el menor valor de los tratamientos que se aplicaron en dosis altas. 
Figura 20. Costos de cada uno de los tratamientos 
Elaborado por: Porras, M (2020) 
En el gráfico 20 se indica los valores que cada uno de los tratamientos obtuvieron en 
comparación con el tratamiento testigo donde el tratamiento T3 presenta el pico más bajo en 
comparación de los tratamientos con dosis alta de cada uno de los abonos orgánicos aplicados. 
Comparación de los análisis de suelo inicial y final 
Tabla 40. Resultados de análisis de suelo inicial y final 





















































Realizado por: Porras, M (2020) 
Fuente: Análisis de suelo INIAP – Santa Catalina (Anexo 3) 
Los análisis de suelo que se realizaron antes de implementar el ensayo de investigación con 
fecha 2019-08-16 nos indican los valores iniciales de cada uno de los macro y micronutrientes 
que se encuentran en él, donde los valores del nitrógeno son de 2,0 ppm, el fósforo 7,7 ppm y 
potasio con 3,0 meq/100ml que al comparar con el análisis de fecha 2020-01-10 se evidencia 
que luego del aporte de los abonos orgánicos la cantidad de macronutrientes se elevó llegando 
el nitrógeno a 17,0 ppm, el fósforo a 10,0 ppm y el potasio tuvo un descenso a 1,9 meq/100ml. 
La materia orgánica del suelo contiene cerca del 5% de N total, pero también contiene otros 
elementos esenciales para las plantas, tales como fósforo, magnesio, calcio, azufre y 






La incorporación de abonos orgánicos descompuestos al momento de la siembra permite la 
disposición de macro y micronutrientes para las plantas, aumenta la capacidad e intercambio 
catiónico, el porcentaje de materia orgánica en el suelo, la retención de agua y la aireación de 
los suelos e incrementa la población de macro y microorganismos (Oyarzún, y otros, 2002). 
Según Richards (1982), manifiesta que existen cuatro categorías de suelos salinos o alcalinos 
donde un suelo con pH entre 7,3 a 8,4 se denomina alcalino o calcáreo, suelos salino – alcalinos 
o salino – sódicos con un pH < 8,5; suelos salinos (pH < 8,5) y suelos sódicos (> 8,5), estos 
suelos presentan condiciones desfavorables para el crecimiento y desarrollo de la mayoría de 
cultivos, principalmente por la deficiencia de micronutrientes existentes (Richards, 1982). 
El pH del suelo también varío de 10 a 9,4, a sabiendas que la cantidad de materia orgánica 
inicial fue de 1,1% y se llegó a la proporción de 4,2%, esto nos indica que la materia orgánica 
al ser acida ayuda a reducir la alcalinidad del pH del suelo. Esto implica que la adición de 
abonos orgánicos al suelo, es beneficioso porque cambia su estructura y sus características físico 
– químicas. 
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DETALLE UNIDAD CANTIDAD COSTO U. COSTO T. 
ANALISIS DE SUELO     
Macro-micronutrientes, ph, CE, MO muestra 1 40,0 40,0 
Subtotal 1    40,0 
PREPARACION TERRENO     
Limpieza y surcado jornal 3 10,0 30,0 
Subtotal 2    30,0 
INSTALACION DEL ENSAYO     
Piola metros 500 2,5 7,5 
Estacas unidades 120 0,3 36,0 
Rotulos de tratamientos, unidad 33 0,8 26,4 
Flexometro unidad 1 3,0 3,0 
Mano de obra jornal 2 10,0 20,0 
Subtotal 3    92,9 
SIEMBRA     
Semilla lb 16 2,1 33,6 
Surcado Jornal 1 10,0 10,0 
Siembra Jornal 2 10,0 20,0 
Subtotal 4    63,6 
ABONADURA     
Humus quintales 12 2,5 30,0 
Ecoabonaza quintales 12 3,0 36,0 
Gallinaza quintales 12 5,0 60,0 
Mano de obra jornal 2 10,0 20,0 
Subtotal 5    146,0 
MATERIALES Y EQUIPOS     
Guantes pares 2 1,0 2,0 
Regla Unidad 1 0,5 0,5 
Libreta de apuntes Unidad 1 1,5 1,5 
Balanza Unidad 1 11,5 11,5 
Subtotal 6    15,5 
GASTOS VARIOS     
Tinta de impresión Unidad 4 20,0 80,0 
Internet Mes 10 10,0 100,0 
Papel de impresión resmas unidad 2 5,0 10,0 
Subtotal 7    190,0 
Subtotal    578,0 
Imprevistos (10%)    57,2 






13. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
13.1 Conclusiones 
 Al utilizar el abono orgánico humus en su dosis alta de 1,5 lb/planta en su 
comportamiento agronómico se concluye que: 
 En el porcentaje de germinación con abono orgánico humus se obtuvo un promedio de 
65,34%, sobrepasando a los demás abonos utilizados, debido a las propiedades que 
posee este abono orgánico que favorecen en la germinación de la semilla de haba. 
 Para la altura de planta el mejor tratamiento fue T3 (humus + 1,5 lb/planta) en todos los 
períodos de toma de datos, donde a los 15 días después de la siembra obtuvo un 
promedio de 4,21cm y finalizó a los 75 días después de la siembra con un promedio de 
28,4 cm. 
 Al hablar del factor A (abonos orgánicos), el humus fue el abono que alcanzó los 
mejores promedios en las variables altura de plantas con 26,87 cm; número de hojas con 
30,64 hojas; número de ramas con 14,2; número de flores con 12,73 y número de vainas 
con 4,42; donde se puede concluir que el mejor abono es el humus de lombriz por los 
beneficios que brinda. 
 El tratamiento T3 (humus + 1,5 lb/planta), fue el mejor con promedios alcanzados para 
las variables número de hojas con 33,47 hojas; número de ramas con 14,6; y número de 
vainas con 4,47, la interacción del abono y la dosis propuesta fueron los artífices de los 
promedios alcanzados. 
 Para el número de flores el tratamiento T2 fue quien alcanzó el mejor promedio con 
13,07, al igual que los tratamientos donde el abono fue humus, se observa que fue el 
mejor valor promedio. 
 El costo del tratamiento T3 fue de 523,6 adjudicándose como el mejor tratamiento por 








 Se recomienda como abono orgánico al humus sobre la ecoabonaza y gallinaza, debido 
a que presentó los mejores promedios en las variables evaluadas y sus características 
físico – químicas son mejores que los abonos mencionados. 
 Es necesario realizar un análisis de suelo para determinar la cantidad de nutrientes que 
necesita el cultivo de haba, antes de implementarlo y un análisis posterior luego de 
aplicar los abonos para evaluar el efecto de los abonos en el suelo. 
 Se recomienda utilizar el abono orgánico humus a una dosis de 1,5 lb/planta para obtener 
resultados favorables. 
 Se recomienda realizar investigaciones del cultivo de haba con otros abonos orgánicos 
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Anexo 5. Costo de cada tratamiento 
 
T1 





ANALISIS DE SUELO     
Macro-micronutrientes, ph, CE, 
MO 
muestra 1 4,0 4,0 
Subtotal 1    4,0 
PREPARACION TERRENO     
Limpieza y surcado jornal 3 1,0 3,0 
Subtotal 2    3,0 
INSTALACION DEL ENSAYO     
Piola unidad 3 0,3 0,8 
Estacas unidades 120 0,0 3,6 
Rotulos de tratamientos, unidad 33 0,1 2,6 
Flexometro unidad 1 0,3 0,3 
Mano de obra jornal 2 1,0 2,0 
Subtotal 3    9,3 
SIEMBRA     
Semilla lb 16 0,2 3,4 
Surcado Jornal 1 1,0 1,0 
Siembra Jornal 2 1,0 2,0 
Subtotal 4    6,4 
ABONADURA     
Humus quintales 4 2,5 10,0 
Mano de obra jornal 2 1,0 2,0 
Subtotal 5    12,0 
MATERIALES Y EQUIPOS     
Guantes pares 2 0,1 0,2 
Regla Unidad 1 0,0 0,0 
Libreta de apuntes Unidad 1 0,2 0,2 
Balanza Unidad 1 1,2 1,2 
Subtotal 6    1,5 
GASTOS VARIOS     
Tinta de impresión Unidad 4 2,0 8,0 
Internet Mes 10 1,0 10,0 
Papel de impresión resmas unidad 2 0,5 1,0 
Subtotal 7    19,0 
Subtotal    55,2 
Imprevistos (10%)    5,5 











ANALISIS DE SUELO     
Macro-micronutrientes, ph, CE, MO muestra 1 4,0 4,0 
Subtotal 1    4,0 
PREPARACION TERRENO     
Limpieza y surcado jornal 3 1,0 3,0 
Subtotal 2    3,0 
INSTALACION DEL ENSAYO     
Piola unidad 3 0,3 0,8 
Estacas unidades 120 0,0 3,6 
Rotulos de tratamientos, unidad 33 0,1 2,6 
Flexometro unidad 1 0,3 0,3 
Mano de obra jornal 2 1,0 2,0 
Subtotal 3    9,3 
SIEMBRA     
Semilla lb 16 0,2 3,4 
Surcado Jornal 1 1,0 1,0 
Siembra Jornal 2 1,0 2,0 
Subtotal 4    6,4 
ABONADURA     
Humus quintales 8 2,5 20,0 
Mano de obra jornal 2 1,0 2,0 
Subtotal 5    22,0 
MATERIALES Y EQUIPOS     
Guantes pares 2 0,1 0,2 
Regla Unidad 1 0,0 0,0 
Libreta de apuntes Unidad 1 0,2 0,2 
Balanza Unidad 1 1,2 1,2 
Subtotal 6    1,5 
GASTOS VARIOS     
Tinta de impresión Unidad 4 2,0 8,0 
Internet Mes 10 1,0 10,0 
Papel de impresión resmas unidad 2 0,5 1,0 
Subtotal 7    19,0 
Subtotal    65,2 
Imprevistos (10%)    6,5 











ANALISIS DE SUELO     
Macro-micronutrientes, ph, CE, MO muestra 1 4,0 4,0 
Subtotal 1    4,0 
PREPARACION TERRENO     
Limpieza y surcado jornal 3 1,0 3,0 
Subtotal 2    3,0 
INSTALACION DEL ENSAYO     
Piola unidad 3 0,3 0,8 
Estacas unidades 120 0,0 3,6 
Rotulos de tratamientos, unidad 33 0,1 2,6 
Flexometro unidad 1 0,3 0,3 
Mano de obra jornal 2 1,0 2,0 
Subtotal 3    9,3 
SIEMBRA     
Semilla lb 16 0,2 3,4 
Surcado Jornal 1 1,0 1,0 
Siembra Jornal 2 1,0 2,0 
Subtotal 4    6,4 
ABONADURA     
Humus quintales 12 2,5 30,0 
Mano de obra jornal 2 1,0 2,0 
Subtotal 5    32,0 
MATERIALES Y EQUIPOS     
Guantes pares 2 0,1 0,2 
Regla Unidad 1 0,0 0,0 
Libreta de apuntes Unidad 1 0,2 0,2 
Balanza Unidad 1 1,2 1,2 
Subtotal 6    1,5 
GASTOS VARIOS     
Tinta de impresión Unidad 4 2,0 8,0 
Internet Mes 10 1,0 10,0 
Papel de impresión resmas unidad 2 0,5 1,0 
Subtotal 7    19,0 
Subtotal    75,2 
Imprevistos (10%)    7,5 











ANALISIS DE SUELO     
Macro-micronutrientes, ph, CE, MO muestra 1 4,0 4,0 
Subtotal 1    4,0 
PREPARACION TERRENO     
Limpieza y surcado jornal 3 1,0 3,0 
Subtotal 2    3,0 
INSTALACION DEL ENSAYO     
Piola unidad 3 0,3 0,8 
Estacas unidades 120 0,0 3,6 
Rotulos de tratamientos, unidad 33 0,1 2,6 
Flexometro unidad 1 0,3 0,3 
Mano de obra jornal 2 1,0 2,0 
Subtotal 3    9,3 
SIEMBRA     
Semilla lb 16 0,2 3,4 
Surcado Jornal 1 1,0 1,0 
Siembra Jornal 2 1,0 2,0 
Subtotal 4    6,4 
ABONADURA     
Eco abonaza quintales 4 3,0 12,0 
Mano de obra jornal 2 1,0 2,0 
Subtotal 5    14,0 
MATERIALES Y EQUIPOS     
Guantes pares 2 0,1 0,2 
Regla Unidad 1 0,0 0,0 
Libreta de apuntes Unidad 1 0,2 0,2 
Balanza Unidad 1 1,2 1,2 
Subtotal 6    1,5 
GASTOS VARIOS     
Tinta de impresión Unidad 4 2,0 8,0 
Internet Mes 10 1,0 10,0 
Papel de impresión resmas unidad 2 0,5 1,0 
Subtotal 7    19,0 
Subtotal    57,2 
Imprevistos (10%)    5,7 













ANALISIS DE SUELO     
Macro-micronutrientes, ph, CE, MO muestra 1 4,0 4,0 
Subtotal 1    4,0 
PREPARACION TERRENO     
Limpieza y surcado jornal 3 1,0 3,0 
Subtotal 2    3,0 
INSTALACION DEL ENSAYO     
Piola unidad 3 0,3 0,8 
Estacas unidades 120 0,0 3,6 
Rotulos de tratamientos, unidad 33 0,1 2,6 
Flexometro unidad 1 0,3 0,3 
Mano de obra jornal 2 1,0 2,0 
Subtotal 3    9,3 
SIEMBRA     
Semilla lb 16 0,2 3,4 
Surcado Jornal 1 1,0 1,0 
Siembra Jornal 2 1,0 2,0 
Subtotal 4    6,4 
ABONADURA     
Eco abonaza quintales 8 3,0 24,0 
Mano de obra jornal 2 1,0 2,0 
Subtotal 5    26,0 
MATERIALES Y EQUIPOS     
Guantes pares 2 0,1 0,2 
Regla Unidad 1 0,0 0,0 
Libreta de apuntes Unidad 1 0,2 0,2 
Balanza Unidad 1 1,2 1,2 
Subtotal 6    1,5 
GASTOS VARIOS     
Tinta de impresión Unidad 4 2,0 8,0 
Internet Mes 10 1,0 10,0 
Papel de impresión resmas unidad 2 0,5 1,0 
Subtotal 7    19,0 
Subtotal    69,2 
Imprevistos (10%)    6,9 











ANALISIS DE SUELO     
Macro-micronutrientes, ph, CE, MO muestra 1 4,0 4,0 
Subtotal 1    4,0 
PREPARACION TERRENO     
Limpieza y surcado jornal 3 1,0 3,0 
Subtotal 2    3,0 
INSTALACION DEL ENSAYO     
Piola unidad 3 0,3 0,8 
Estacas unidades 120 0,0 3,6 
Rotulos de tratamientos, unidad 33 0,1 2,6 
Flexometro unidad 1 0,3 0,3 
Mano de obra jornal 2 1,0 2,0 
Subtotal 3    9,3 
SIEMBRA     
Semilla lb 16 0,2 3,4 
Surcado Jornal 1 1,0 1,0 
Siembra Jornal 2 1,0 2,0 
Subtotal 4    6,4 
ABONADURA     
Eco abonaza quintales 12 3,0 36,0 
Mano de obra jornal 2 1,0 2,0 
Subtotal 5    38,0 
MATERIALES Y EQUIPOS     
Guantes pares 2 0,1 0,2 
Regla Unidad 1 0,0 0,0 
Libreta de apuntes Unidad 1 0,2 0,2 
Balanza Unidad 1 1,2 1,2 
Subtotal 6    1,5 
GASTOS VARIOS     
Tinta de impresión Unidad 4 2,0 8,0 
Internet Mes 10 1,0 10,0 
Papel de impresión resmas unidad 2 0,5 1,0 
Subtotal 7    19,0 
Subtotal    81,2 
Imprevistos (10%)    8,1 











ANALISIS DE SUELO     
Macro-micronutrientes, ph, CE, MO muestra 1 4,0 4,0 
Subtotal 1    4,0 
PREPARACION TERRENO     
Limpieza y surcado jornal 3 1,0 3,0 
Subtotal 2    3,0 
INSTALACION DEL ENSAYO     
Piola unidad 3 0,3 0,8 
Estacas unidades 120 0,0 3,6 
Rotulos de tratamientos, unidad 33 0,1 2,6 
Flexometro unidad 1 0,3 0,3 
Mano de obra jornal 2 1,0 2,0 
Subtotal 3    9,3 
SIEMBRA     
Semilla lb 16 0,2 3,4 
Surcado Jornal 1 1,0 1,0 
Siembra Jornal 2 1,0 2,0 
Subtotal 4    6,4 
ABONADURA     
Gallinaza quintales 4 5,0 20,0 
Mano de obra jornal 2 1,0 2,0 
Subtotal 5    22,0 
MATERIALES Y EQUIPOS     
Guantes pares 2 0,1 0,2 
Regla Unidad 1 0,0 0,0 
Libreta de apuntes Unidad 1 0,2 0,2 
Balanza Unidad 1 1,2 1,2 
Subtotal 6    1,5 
GASTOS VARIOS     
Tinta de impresión Unidad 4 2,0 8,0 
Internet Mes 10 1,0 10,0 
Papel de impresión resmas unidad 2 0,5 1,0 
Subtotal 7    19,0 
Subtotal    65,2 
Imprevistos (10%)    6,5 











ANALISIS DE SUELO     
Macro-micronutrientes, ph, CE, MO muestra 1 4,0 4,0 
Subtotal 1    4,0 
PREPARACION TERRENO     
Limpieza y surcado jornal 3 1,0 3,0 
Subtotal 2    3,0 
INSTALACION DEL ENSAYO     
Piola unidad 3 0,3 0,8 
Estacas unidades 120 0,0 3,6 
Rotulos de tratamientos, unidad 33 0,1 2,6 
Flexometro unidad 1 0,3 0,3 
Mano de obra jornal 2 1,0 2,0 
Subtotal 3    9,3 
SIEMBRA     
Semilla lb 16 0,2 3,4 
Surcado Jornal 1 1,0 1,0 
Siembra Jornal 2 1,0 2,0 
Subtotal 4    6,4 
ABONADURA     
Gallinaza quintales 8 5,0 40,0 
Mano de obra jornal 2 1,0 2,0 
Subtotal 5    42,0 
MATERIALES Y EQUIPOS     
Guantes pares 2 0,1 0,2 
Regla Unidad 1 0,0 0,0 
Libreta de apuntes Unidad 1 0,2 0,2 
Balanza Unidad 1 1,2 1,2 
Subtotal 6    1,5 
GASTOS VARIOS     
Tinta de impresión Unidad 4 2,0 8,0 
Internet Mes 10 1,0 10,0 
Papel de impresión resmas unidad 2 0,5 1,0 
Subtotal 7    19,0 
Subtotal    85,2 
Imprevistos (10%)    8,5 











ANALISIS DE SUELO     
Macro-micronutrientes, ph, CE, MO muestra 1 4,0 4,0 
Subtotal 1    4,0 
PREPARACION TERRENO     
Limpieza y surcado jornal 3 1,0 3,0 
Subtotal 2    3,0 
INSTALACION DEL ENSAYO     
Piola unidad 3 0,3 0,8 
Estacas unidades 120 0,0 3,6 
Rotulos de tratamientos, unidad 33 0,1 2,6 
Flexometro unidad 1 0,3 0,3 
Mano de obra jornal 2 1,0 2,0 
Subtotal 3    9,3 
SIEMBRA     
Semilla lb 16 0,2 3,4 
Surcado Jornal 1 1,0 1,0 
Siembra Jornal 2 1,0 2,0 
Subtotal 4    6,4 
ABONADURA     
Gallinaza quintales 12 5,0 60,0 
Mano de obra jornal 2 1,0 2,0 
Subtotal 5    62,0 
MATERIALES Y EQUIPOS     
Guantes pares 2 0,1 0,2 
Regla Unidad 1 0,0 0,0 
Libreta de apuntes Unidad 1 0,2 0,2 
Balanza Unidad 1 1,2 1,2 
Subtotal 6    1,5 
GASTOS VARIOS     
Tinta de impresión Unidad 4 2,0 8,0 
Internet Mes 10 1,0 10,0 
Papel de impresión resmas unidad 2 0,5 1,0 
Subtotal 7    19,0 
Subtotal    105,2 
Imprevistos (10%)    10,5 











ANALISIS DE SUELO     
Macro-micronutrientes, ph, CE, MO muestra 1 4,0 4,0 
Subtotal 1    4,0 
PREPARACION TERRENO     
Limpieza y surcado jornal 3 1,0 3,0 
Subtotal 2    3,0 
INSTALACION DEL ENSAYO     
Piola unidad 3 0,3 0,8 
Estacas unidades 120 0,0 3,6 
Rotulos de tratamientos, unidad 33 0,1 2,6 
Flexometro unidad 1 0,3 0,3 
Mano de obra jornal 2 1,0 2,0 
Subtotal 3    9,3 
SIEMBRA     
Semilla lb 16 0,2 3,4 
Surcado Jornal 1 1,0 1,0 
Siembra Jornal 2 1,0 2,0 
Subtotal 4    6,4 
ABONADURA     
     
     
Subtotal 5    0,0 
MATERIALES Y EQUIPOS     
Guantes pares 2 0,1 0,2 
Regla Unidad 1 0,0 0,0 
Libreta de apuntes Unidad 1 0,2 0,2 
Balanza Unidad 1 1,2 1,2 
Subtotal 6    1,5 
GASTOS VARIOS     
Tinta de impresión Unidad 4 2,0 8,0 
Internet Mes 10 1,0 10,0 
Papel de impresión resmas unidad 2 0,5 1,0 
Subtotal 7    19,0 
Subtotal    43,2 
Imprevistos (10%)    4,3 
COSTO TOTAL    47,5 
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Anexo 6. Fotografías 
Fotografía 1.Preparación del terreno 
 
Fotografía 2. Instalación del ensayo 
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Fotografía 3. Incorporación de abonos 
 
Fotografía 4. Siembra 
 
Fotografía 5. Deshierba y aporque 
 





Fotografía 7. Peso   de vaina
  
 
 
 
